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   The prognosis and other clinical manifestation of 128 patients with high grade bladder tumor 
were analyzed. Thirty two percent of the total cases of bladder cancer were high grade bladder 
cancer and 83% of their tumors were invasive tumor at stage T2 and worse. Urinary cytologies 
were positive in 88% of these patients. The 5-year survival rate in these patients was 32% and 
those in Tl, T2 T3 and T4 cases were 64.2%, 55.6%, 22.7% and 8.0% respectively. The patients 
treated with radical (total) cystectomy showed a much better survival rate than the cases treated with 
TUR or partial cystectomy. 
   These results suggest hat high grade bladder cancers tend to be invasive and the patients with 
high grade bladder cancer would have a poorer prognosis than the patients with other histological 
grade tumors. Thus, these patients should be treated more aggressively including radical cystectomy 
than the other cases of bladder cancers.



































































































































































































































































































































































































1.Highgradeの 膀胱 癌 患 者 は 全膀 胱 癌 患 者 の
約32%を 占め,そ れ らの腫 瘍 の83%はstageT2以上
の浸 潤癌 で あ った.
2.Highgrade患 者 で は 尿 細 胞 診 は88%に 陽性
であ った.
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